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SECRETARIA DEL MINISTRO'
Policía Naval.
Orden Ministerial núm. 1.060/60. El servicio
de vigilancia en tierfa en capitales de Departamentos
,
y Bases Navales esta organizado en la actualidad con
medios muy pncarios, lo que hace que su eficiencia
no alcance los niltzeles deseados.
Se hace sentir de modo especial la necesidad de que
las Patrullas de-vigilancia cuenten con medios nioto
rizados y estén dotadas de equipos de comunicaCio
nes que garanticen en todo momento su inmediata pre
sencia,-en el lugar en que haya surgido una perturba
ción del orden ,públic3 •-.la la que intervenga personnl
de Marina, así como, gracias a esta mayor movilidad
de las Patrullas, una mejor vigilancia del estado de
policía y comportamiento .en tierra del persenal de
Marinería y Tropa.
Al mecanizar a las Patrullas y dotarlas de unis co
municaciones seguras con la Oficina Central del Ofi
cial-de Vigilancia,,se conseguirá, además de la rapidez
de intervención antes apuntad-a; un exacto control de
la actuación de las Patrullas y un elevado ahorro del
personal, a la pan que se incre-menta notablemente ..su
eficacia.
Esta mejora-de medios materiales ha de ir unida a
un mejor rendimiento individual del personal que cons
tituya las Patrullas de vigilancia en tierra, lo que -se
conseguirá seleccionando cuidadosamente a los que
hayan de formar partí de ellas, especializándolo -y
adiestrándolo en una misión que le será conferida 'con
carácter exclusivo.
Con ello se obtendrá un aumento del prestigio indi
.viclual y colectivo del personal destinado al Servicio de
Vigilancia 'en tierra, y es precisamente este prestigio
la mejor garantía de su futura eficacia.
En su virtud, dispongo :
1.0 Se crean en cada una de las capitales de De
partamento Marítimo y en las Bases Navales sendas
Unidádes de Policía Naval de tipo de Sección, que
estarán bajo la dependencia directa del Segundo Jefe
de Estado Mayor de 'los Departan-lentos Marítimos y
del Jefe de Estado Mayor de las Bases Navales.
2.0 La misión de 2,,S fas Unidades de Policía Naval
será 'única y exclusivamente 'garantizar un perfecto
estado de policía y comportamiento en tierra del per
sonal de Marinería y Tropa, así como resolver con su
pronta y eficaz intervención aquellos incidentes que
tengan lugar en tierra, en los que intervenga personal
de Marina.
3.0 Las Secciones de' Policía Naval estarán consti
tuidas .por el siguiente personal :
3.1. Oficiales :
Tenientes de Infantería de Marina, procedentes dela EscUela Naval Militar.
i3.2. Suboficiales :Condestables Primeros o segundos y Brigadas_ o
Sargentos de Infantería de Marina del Cuerpo de
Suboficiales.
.3.3. Cabos :
•
Cabos primeros Especialistas (Maniobra y, Artille
ría) y de Infantería de Marin.
3.4., Policías Navales :
Personal de recluta forzosa de Marinería e Infante
ría de Marina.
4.0 Las 'Secciones de Policía Naval estarán man
dadas` pór un Teniente de Infantería de Marina y cons
tituidas por dos Pelotones. El mando de estos Pelo
tones se le conferirá a un Suboficial. Los Pelotones
serán de tres Patrullas. La Patrulla la forman cuatro
Policías Navales. En los cuadros anexos a la presen
tes Orden Ministerial se detalla esta Organización y
se fija la numeración de. cada- unta de estas Unidades.
Las Patrullas actuarán siempre ,mandadas por tin
Suboficial o Cabo primero.
5•0 Por los Tercios de Infantería de Marina o por
la Agrupación de Canarias se facilitarán a las corres
”ondientes Secciones de Policía Naval tantos rehículos
ligeros, todo terreno (Jeeps), como Patrullas entren
de servicio cada día. Los conductores de estos -vehícu
los serán también facilitados por el Tercio o la Agru
pación.
A la Sección de Policía Naval-se te-asignará de•
modo permanente Medios de comunicación ne
cesarios para que cada una de las Patrullas de
servicio tenga asegurado un enlace permanente
y eficaz entre la Oficina del Oficial de Vigilan
cia y las demás Patrullas de servicio.
6.° Con la antelación suficiente a la 'incor
poración anual de Infantería de Marina y a las
trimestrales de Marinería que interesen, se con
vocarán concursos para la provisión de vacantes
en las Secciones de Policía Naval.
En los citados concursos se fijarán las plazas
asignadas a cada uno de los Cuarteles en que los
reclutas efectúan el período de instrucción, y du
rante el primer mes del mismo serán rigurosa
mente sekccionados los solicitantes que, teniendo
una estatura_no inferior a 1,75 metros, reúnan las
condiciones morales y físicas necesarias para seradiestrados en este especial servicio.
7.° Al finalizar el primer mes del período deinstrucción, el personal que resulte seleccionado
permanecerá, durante los dos meses que habránde constituir la. segunda fase dé su preparación,
en la Agrupación de Infantería de Marina de M-a
drid, en donde uno de sus Capitanes asumirá ladirección de la formación de este personal, deacuerdo .con las directrices del Estado Mayor de laArmada, siendo auxiliado en principio por losOficiales, Suboficiales y Clases que, previamente
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seleccionados e instruidos, habrán de integrarse en
las Secciones que estén efectuando su prepara
ción. En las incorporaciones suceivas el citado
Capitán será auxiliado por personal de la Agru
pación de Infantería de Marina de Madrid.
8.° Las Secciones de Policía Naval tendrán su
alojamiento-en los Cuarteles de Infantería de Ma
rina, con independencia absoluta del resto del per
sonal.
9.0 Los Policías Navales -tendrán la categoría
de Cabos segundos, de Marinería o Infantería de
Marina no Especialistas, según corresponda, y
llevarán sobre el uniforme los galanes de color
verde característicos de su empleo. Este personal,
al finalizar el tiempo de permanencia en filás de
su reemplazo, podrá reengancharse por un período
de dos arios prorrogable a otros dos.
10. El arma a utilizar por los Suboficiales, Ca
bos y Policías Navales será la porra, no obstante
lo cual estarán dotados de armb,s cortas con tiro
ametrallador para utilizar en casos de emergencia
y cuando Se ordene por la Superior Autoridad del
Departamento o Base Naval correspondiente.
11. El personal de Oficiales, Suboficiales y Cla
ses que en su día, y entre los solicitantes, resulte
seleccionado para formar' parte del Servicio de Po
licía Naval permanecerá en el mismo un período
de tiempo no superior a cuatros años.
(
12. Dada la urgencia que el establecimiento de
este Servicio requiere, se pra.cederá a la mayor
brevedad posible a concursar las vacantes de Ofi
ciales, Suboficiales y Clases, así como a seleccio
nar el personal de Cabos y Policías Navales ne
cesarios, tanto entre el persoñal veterano como
entre los que habrán de incorporarse procedentes
de Cajas de Recluca, de forma que por casas de
licenciamientos futuros no se produzcan bajas no
tables en el personal destinado 'en el Servicio de
Policía Naval.
-13. Los uniformes que han de usar los compo
nentes de las Secciones de Policía Naval serán de
terminados en Orden Ministerial expresa.
14. Por el Estado Mayor de la Armada se dic
, tarán las Instrucciones de Organización necesa
rias para el exacto cumplimiento de lo dispuesto!
en -la presente Orden.
Madrid, 29 de marzo de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NECESIDADES DE PERSONAL
ABARZUZA
Anexo número 2.
UNIDA DES
• Ferrol..
Cádiz.
Sección núméTo 1.
• • • • • • • • • •
Sección número 2.
• • • • • • • • •
• •
• • • • •
•
Sección número 3.
Cartagena.. . • • • • • • • • • • • • •
Sección número 4.
Baleares.. .. • • • • • • • • • • • •
Sección número 5.
Canarias.. .. • • • • • • • • • •
TOTAL . . • • • • • •
Ofciales
1
1
1
5
Suboficiales
2
2
2
2
2
Cabos
primeros
(
4
4
4
20
Policías
Navales
24
24
24
24
24
120
JOBSERVACIONES
•
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Anexo número 1.
ESQUEMA DE LA OEGANIZACION DE UNA SECCION DE POLICIA
NAVAL
Jefe de Estado Mayo«r del
Departamento o Jefe de Estado Mayor.
'
de la Base Naval.
1
Teniente Jefe Sección P. N. número 1.
Pelotón número 11.
Suboficiales, 1.
Cabos primeros, 2.
Patrulla número 111.
Policías Na..vales, 4.
Patrulla número 112.
Polidas Navales, 4.
Patrulla número 113.
Policías Navales, 4.
Personal
Ferrol.—Sección número 1.
Cádiz.—Sección número 2.
Cartagena.—Sección número 3.
Baleares.—Sección número 4. _
Canarias.—Sección número 5.
Oficiales... ...
Suboficiales... ...
•••
Cabos primeros...
Policías Navales...
Pelotón número 12.
Suboficiales, 1.
Cabos primeros, 2.
1
Patrulla número 121.
Policías Navales, 4.
Patrulla número 122.
Policías Navales, 4.
1
Patrulla número 123.
Policías Navales, 4.
e
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
•
• • • • • • •
•
•
NOTA. La numeración de los Pelotones y Patrullas corresponde concretamente a los del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias rara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.061/60 (D). COn
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249), res
pectivamente, se concede. licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de las Nieves Salgado
González al Capitán de Corbeta (E) don Jaime Mar
tín Allegue.
Madrid, 29 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.062/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249),
respectivamente, se concede licencia 1)w-a contraer
matrimonio con la señorita Emma Antón Miranda al
Teniente de Navío D. José María Calvar Martínez.
Madrid, 29 de,marzo de 1900.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
• • •
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden- Minilterial núm. 1.063/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el cmpleo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerp9 de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero de servicios de tierra D. Miguel
Vicéns Vila, con antigüedad del día 25 del actual
y efectos administrativos de 1 de abril próximo, de
biendo escalafonarse a continuación del de su nuevo
empleo D. Juan García García.
Madrid, 29 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio" de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabilidad
e Interventor Central de la Armada.
EJ
111
Marinería.
.Yombranziento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.064/60 (D).—Se nom
bra Ayudantes Instructores en el Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento. Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al Cabo primero de Maniobra
Francisco Garzón Delgado, Cabo, segundo Artillero
Andrés Souto Krez y Cabos eventuales José Insúa
Boiturón, Carlos.Maquieira Fontán y Belarmi-no Arias
Pim, a partir del día 17 de febrero del ario en curso,
en relevo de los Cab,os eventuales Manuel Pérez Ro
dríguez, Manuel Pérez Silva, Manuel Martínez Sán
chez, José Lurigados Gesto y Raúl Paz Pardal.
Madrid,\29 de marzo de 1960.
A-B ARZU-ZA
Excmos. Sres. . . .
Continuación en el servicio.
•■••
Orden Ministerial núm. 1.065/60 (D). Se
concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de-las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto -de 1940, (D. O. núm. 189), al
siguiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo mil-juro de Maniobra.
Isidro García Domínguez.—En cuarto reenganche,
iScfr cuatrb-años, a partir del día 2 de enero de 1960.
Cabos primeros Mecánicos.
Fulgencio Hernández Nicolás.—En tercer reengan
che, por cuatro años„ ,a. partir del. sclía .5, de enero
de 1960.
Manuel Magariño Devesa.—En tercer reenganche,
por ctiatro arios, sa partir del día 2 de enero de 1960.
Gabriel Martínez Coello.—En tercer reenganche,-
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero. de 1960.
Cabo primero Electricista.
Antonie-Pagán Legaz.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1960.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
1-osé Luciano Torres Leal.—En segundo reengan
che, por cuatrof arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Juan Manuel Primo Martinez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 20 de julio
de 1959.
Cabos primeros,' Torpedistas.
Angel Martínez Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.
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Antonio Rodríguez Robles.—En segundo reengan- Cuerpo General de la, Armada c ue
del d1
• ••
•che, por cuatro años, a partir l de enero
de 1960. •
' Cabos primeros -Escribientes.
•
Pedro Navarro Olmos.—Eri segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 19 de diciembre
de 1959.
Ivlateo Antonio Barbero Cenizo.—En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de eneró
de 1960.
Mariano Manrique Herrero.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960. •
Cabo segundo Artillero.
Jaime Freire Bañobre.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de octubre de 1959.
Cabos segundos Electricistas.
José Rodríguez Tomás.—É segundo reenganche
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1960.
Isaac Amandi Vázquez.—En segundo reenganche
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1960.
Cabo segundo Escribiente.
Celtdonio Potes Matute.-.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabo segundo de Mar.
Amor Sánchez Moroto y García.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
dé 1960. -
Cabo primero Escribiente.
Francisco Cabanillas Za:ma.—En legundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día l' de enero
de 1960.
Cabo
, segundo Fogoner9.
Jacinto Conde .Fernández.—En 'segundo reenganche, por cuatro años, a partir del dia. 4 de enero
de 1960:
Madrid, 29 de marzo de 1960.,
Excmos. Sres. ...
•
ABARZUZA
JEFATURA DÉ INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.066/60.-1. De con
formidad con lo propuesto por la jefatura cU Instrucción y lo informado por el Estado Mayor de laArmada, se abre -un concurso entre Oficiales del
no posean Espe
irsos decialidad y que deen tomar parte en los ct
Especialización que a continuación se indic
expresión del número de plazas a cubrir
uno de ellos. Las' plazas convocadas se culy
la siguiente forma : Cinco, de libre, elecciói
los Tenientes de Navío más antiguos que 1
ten, y 20, con carácter forzoso, entre '-Tenif
Navíp comprendidos desde_ el 142 y 345, ir
y Alféreces de Na.-‘0 hasta el 162 inclusive
referidos al Escalafoncillo del mes actual. El I
reseñado .que se encuentre- cEstinado en fuer
y Centros de Instrucción y Adiestramiento
tomar parte en' estos cursos siempre que cuc
dos años en dichos destinos como mínimo', ref
la fecha de 20 de enero de 1961 de iniciaciót
cursos :
:an, con
en cada
irán de
entre
o solici
mtes de
iclusive,
, ambos.
)ersonal
zas "F"
deberá
nte con
eridos a
Ti de los
, Artillería y Tiro Naval
Armas Submarinas.
Electrotecnia • •
•
• • •
Electrónica .. • • • •
Comunicaciones
•
• • •
Hidrografía .. • •
• • •
• • 01 •
• • •
• •
• •
•
•
• • • • • •
2. Cada .uno de los cursos que se convoc
drá una duración de once meses, y se inici
20 de enero de 1961, terminando el 20 de di
del mAmo año, en cuyo período estará incluí(
las correspondientes prácticas, así como un"
licencia de verano.
3. Los Alumnos, en tanto efectúen los 1
correspondientes, percibirán sus haberes a ti
lo dispue-sto-en. la Orden Ministerial número
de 15 de febrero de 1958 (D. O. núm. 39).
4. En las solicitudes se consignarán las 1
lidades-que deseen por orden de preferencia, y
curso será resuelto por el de méritos perspr
los interesados, a la vista de las preferencias
uno de ellos v de las calificaciones obtenidal
asignaturas afines durante la perinanencia de
illos en la Escuela Naval Militar.
5. Las solicitudes serán cursadas por cond
glamentario, y deberán tener entrada en la
.
de Instrucción de este Ministerio en el plazo c
ta días, contados a partir de la 'fecha de la
ción de la presente
•
Orden Ministerial. Egl'a
tudes podrán ir acompañadas de la copia de
bajos profesionales o científicos realizados
solicitantes en cualquier época e informaciór
gráfica- de los que hayan publicado.
"
- 6. A la vista de las relaciones de los. Alun
mitidos po-r la Orden Ministerial que resuelvz
curso, las Escuelas respectivas les remitirán 1
tionários de las materias que deben preparariniciar el curso correspondiente, sin necesidad
men previo de preselección, a fin de capacitardan-lente en las disciplinas necesarias para qi
se desarrolle con eficacia.
Madrid 24 de marzo de 1960.-
4
5
4
7
4
1
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Curso de Especialidades del Cuerpo de illáqui)ws.
•
Ofden Ministerial núm. 1.067/60. — Se convo
ca a los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que lo
deseen y que no estén en Unidades -F", ni posean
Especialidad alguna, para cubrir las plazas que se
stñalan en los cursos de las. Especialidades que a con
tinuación se detallan, con arreglo a las normas que se
especifican:
Instalaciones de vapor . . • • . • •
Motores de combustión .. • . • •
Combustibles y 1111eicantes • • • •
Electrotecnia .. .. • .
2 plazas.
..
2
9
. • • 2 >>
La Los cursos tendrán una duración de once me
ses llevándose a efecto, los tres primeros, en la Escue
la de Mecánicos, y el último en la Escuela de Trans_
misiones y Electricidad de la Armada, empezando el
20 de enero de 1961 y finalizando el 20 de diciembr:
del mismo _año, incluyendo en dicho período el dedica
do a- las correspondientes 'prácticas y visitas a facto
rías
2.a Las plazas "convocadas para las tres primeras
Especialidades podrán- ser solicitadas por los Capi
tanes de Máquinas de la Escala de Mar, y los de la
última por los Tenientes, también de la citada Esca
la de Mar.
3.a Las solicitudes serán cursadas por conducto
reglamentario, y deberán tener entrada en la jefatu
ra de Instrucción de este 'Ministerio en el plazo de
treinta días, contados a partir de la fecha de publica
ción de la presente Orden Ministerial.
4.2, El concurso se resolverá por Orden Ministe
Hal„.relacionándose en ella el personal admitido para
cada uno de los'cursos que se c.onvocan, y a. la vista
de esta relación, las Escuelas te.spectiyas remitirán a
los interesados los cuestionarios de las materias que
deben preparar antes de la iniciación de los referi
dos cursos, a fin de que se encuentren debidamente
capacitados en las disciplinas necesarias para que és
tos se desarrollen con eficacia.
5.a Los Alumnos, en tanto efectúan los estudios
correspondientes, percibirán sus haberes a tenor de
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 481/58,
de 15 de febireroi de 1958 (D. O. núm. 39).
114,,lrid, 24 de maro de 1960.
Excmos. Sres. ..
Sr.es.
•
ABARZUZA
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.068/60 (D). — Como
comprendidos en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciernbre de 1944 -(D. O. núm. 300),
se concede el Distintivo de Profesorado—que "en el
mismo sé expresa a los Capitanes de Infantería de
Matina D. Enrique Caballos Vélez-Bracho y don
Mariano P.ifieirosAlonso.
Madrid 24 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. • .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.069/60. La esca
sez de Suboficiales actualmente existente, agravada
con la entrada en servicio de las unidades moderni:-
zadas, 2,rí como de los Centros de Instrucción y Adies
tramiento, cuya atención merece gran importancia,
obligan a reducir el número de plazas convocadas en
la Orden Ministerial número 88,5/60 de 8 del actual
D. O. núm. 63);( que abre concursó entre personal
del Cuerpo de Suboficiales para efectuar un curso de
Transformación en la Escuela Naval Militar ; en con
secuencia, vengo en disponer que la norma primera de
h misma quede Modificada en el sentido que a .con
-tinuación se expresa :
Primera. Las plazasIba cubrir entre el personal de
las distintas Especialidades son las que a continua
ción se expresan :
Para ingreso en el Cuerpo General.
..
ManiolYra . . .. 10• • • • • • • • • • . • • • •
Artillería .. 8 -• • . • .. • • • • • • • • • • • •
Torpedos . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • 3
Electricistas .. .. 5• • • . • • .. • • • • • • • • • •
Rdiotelegrafistas .. • • 4 • • • • • • • • • • • • ,.• 4
Hidrógrafos .. .. • • • • • • • • • • . • . • • • 1-1
Electrónicos .. • • • • . • • .. • • • • • •
Para ingreso en el Cuerpo de Máquinas.
1VIecánicos • • • • • e • • • • • • • • • • • • . . 10
Para ingreso en el Cuerpo Patentado de Oficinas.
Escribientes .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Para ingreso_ en el Cuerpo de Infantería
de Marina.
3
Suboficiales . • • . • • • • • • • • • • • • • • • lo
Madrid, 29 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.070/60. — Se dispone
cause baja en el curso de Inglés, Grupo "./e, -Cap -
citación, que realiza en la Escuela de Idiomas. de 1:1
Marina, _en Madrid, el Brigada de Infantería de Ma
rina D. Miguel García Díaz.
Madrid 24 de- marzo de 1960.-
Excmos. Sres. . • •
Srs. ...
ABARZUZA
Marinéría.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.071/60. Como con
secuencia de la propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Armas Submari
nas elevada por la- Superior Autoridad de la Base
Naval ele Baleares, de acuerdo sCOIT lo informado por la
Jefatura de Instrucción y con \arreglo a lo dispuesto
en la norma 34 de las provisionales para Especialis
tas, aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), causa baja en la Armada
corno Cabo segundo Alumno, debiendo continuar como
Marinero de segunda hasta completar los dos años
de servicio. militar, el siguiente
Cabo segundo Alumno Torpedista
Santiago Izquierdo Paúl.
Madrid, 24 de marzo de 1960.
Excmos.•-Sres.
Sres. ...
ABARZUZA .
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.072/60. Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina D-. En
rique Fernández de Mesa y Montijano cese en el des
tino que le confirió la Orden Ministerial número 389
de 1960 (D. O. núm. 28) y pase a desempeñar el
cargo de Ayk,idante Personal del General Subinspec
tor del Cuerpo de big-enieros Navales, D. Pedro Var
gas Serrano.
Madrid, 26 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.073/60. Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina D. Víctor
José Castro Castro cese en el Tercio de Baleares y
pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Mallorca e Ibiza. _ ,
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.074/60. Como re
sultado del expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por los Organismos competen
tes, se conceden al Comandánte de Infantería de Ma
rina D. fainie Sanguino Porcel dos meses de licen
cia por enfermo, qué disfrutará en Palma de Mallor
ca, a partir-del 4 'de abril próximo.
Madrid, 26 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABAkZUZA
Licencias t ira contraer nwtrinionio.
Qrden Ministerial núm. 1.075/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Matilde Muñoz
Manzanera al Capitán de Infantería de Marina don
José Pérez Villacastín.
Madrid, 26 de marzo de 1960.
Excmos Sres. ... •
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: Con objeto de efectuar los exámenes
para Pilotos de la Marina Mercante correspondien
tes al primer semestre del año actual en Santa Cruz
de Tenerife, este Ministerio ha tenido a bien nom
brar para el Tribunal que ha de constituirse en la
Escuela Oficial dé Náutica y Máquinas de dicha lo
calidad a los •señores siguientes : •
Presidente : Don Rafael Bausá y Ruiz de Apoda
ca, Capitán de Navío retirado.
Secrétario: Don Emilio Arrojo Aldegunde, Capi
tán de Corbeta de la Escala Complementaria.Vocales : Los Profesores numerarips de cada una
de las materias objeto del examen de la referida Es
cuela y el Capitán de la Marina Mercante D. Joaquín
Ciria López.
Este Tribunal ajustará su conducta v actuación (n
todo lo de su competencia_a lo legislado sobre la
materia, comentando los exámenes el día 27 de abril
próximo.
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De' conformidad con lo establecido en el Regla
mnto de Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949,
y disposiciones complementarias de 26 de- elieria
de 1950 y 10 de noviembre de 1955 (B. O. del Es
ado núms. 193, 33 y 319, respectivamente ), el Pre
siduite y Secretario del Tri1-4unal, a los efectos de
percepción de dietas por coi-t.-fisión del servicio, se
clasificarán yn el grupo. tercero, justificándose éstas
con las Ordenes de nombramiento, en donde se, cs
tamparán por la Autoridad de Marina corresPon
diente la fecha ae I)resentacióI y la en que terminz.'
su misión ,c1 comisionado, siendo sus viajes por cuen
ta del Estado.
A los componentes de este Tril?unal se les con
ceden las asistencias en la cuantía y períodos que
determina el artículo 23 del va tnencionado Regla
mento de 7 de julio de 1949, fijándose para el Pre
sidente y Secretario 75 pesetas, y para los Vo2ile-: •
60 pzsetas por sesión.
La duración de la comisión del servicio para el
Presidente y Secretario, a todos los efectos admi
niztratfros, será de veinticinco días Como máximo.
Cuando alguno de los componentes del indicado
Tribunal lío cobre haber o sueldo del Est:ido, per
cibirán por el tiempo de duración _de los exánitenes
el sueldo correspondiente a un Jefe de Negociado de
primera clase, por aplicación de la Orden Ministe
rial de 23 de agostó de 1934.
Los candidatos deberán abonar por concepto de
"derechos de examen"' la cantidad de 125 pesetas
por cada grupo de materias de las que deseen exa
minarse.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de marzo de 1960. Por delegación,
Juan J. de Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretaria de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. ,del E."-tado núm. 75 pág. 3.939.)
EDICTOS
(170)
Don Lorenzo Estracler Botey, Capitán de Corbe
ta de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina
de Mataró,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto -en
la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305),' se ha expedido duplicado de
la Cartilla Naval al inscripto de este Trozo José
Vidal Arnés, folio 21 del reemplazo de 1036, que
dando nulo y sin ningún valór el original; incu
rriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega de él o hiciera uso
del mismp.
Mataró, 21 de- marzo de 1960.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Lorenzo Estrader.
(171)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do por pérdida del Rol de la embarcación nombra
da finposibie y de la Libreta de Inscripción Marí
tima de Manuel Suárez Parga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho expediente, se declaran nulos y sin valor los
citados documentos.
La Coruña, 21 de marzo de 1960.—El Comandante
de Infantería de Marina., Juez instructor, Luis Her
yella Tovar.
(172)
-Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del •pedien
te instruido por pérdida de La Libreta de Ins
cripción° Marítima del inscripto Francisco José
Gimeno Sánchez,
Hago saber :'Qtle por decreto auditoriado obran
te en dicho expediente, se declara nulo y sin va
lor el citado documento.
La Coruña 21 de marzo de 1960.—El Comandante
de Infantería de Marina; juez instructor, Liris Her
vena Tovar.
ab,
-^
ANUNCIOS PARTICULARES
• COMANDANCIA MILITAR DE MARINA, DE BILBAO.
(16)
. El s.eñor don José Luis de Ribera y Egea, Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina de la
Provincia rítima de Bilgao,
Hace saber : 1.° Que en cumplimiento de lo dis
puesto por el excelentísimo señor Almirante Jefe del
Servicio de Personal del Ministerio de Marina en es
crito 184 de 1960, fecha 30 de enero último, sé con
voca concurso-.oposición entre Capitanes de la Ma
rina Mercante para proveer dos pjazas de Práctico
de Número del Puerto de Bilbao, vacantes en la ac
tualidad, con arreglo a los preceptos contenidos en
el capítulo III del vigente Reglamento General de
Practicajes,. aprobado por Decreto de 4 dé julio
de 1958 (B. O. del Estado de 28 de agosto), y
normas sobre el Régimen General de Oposiciory. s y
Concursos dé funcionarios públicos, aprobadas por
Decreto de 10 de mayo de 1957 (B. O. dcl Estado
del día 13). Se hace constar la posibilidad de que
el número de plaz,as a concursar sea elevado a tres
por haber ocurrido otra vacante después de autori
zado este concurso.
2.0 De acuerdo con lo establecido en los artícu
los. 13 y 14 del citado Reglamento, y en virtud del
derecho de, preferencia absoluta que la Ley de 17 de
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julio de 1948 otorga al personal que forma par_ e
de la Reserva Naval con carácter definitivo, los exá
menes para proveer las plazas a que se refiere este
concurso-oposición se celebrarán, en primera convo
catoria, sólo y exclusivamente entre los Capitanes
,
de la 'Marina Mercante que pertenezcan a la Reserva
Naval. Por no ser éste de Bilbao un Puerto de los
clasificados como de menor categoría, los Prác:icos
de Número de los Puertos de la antigua zona del
Protectorado español en Marruecos no podrán ejer
cer en este vaso la preferencia que -análogamen:e les
reconoce el Decreto de 25 de absil de 1958 (D. O. nú
mero 112)•
3.° En esta primera convocatoria podrán tomar
parte también los Oficiales pertenecientes a la Re
serva Naval Activa, así como los. individuos de la
Reserva Naval que accidentalmente se encuentren
movilizados, expresamente autorizados para ello por
el excelentísimo señor Ministro de Marina, y que,
poseyendo el título de Capitán de la Marina - M2r
cante, ostenten empleo igual o superior al de Alférez
de Navío, cuyas edades se encuentren comprendidas
entre los veinticinco y cincuenta y tres arios y que
cuenten, como mínimo, con las condiciones de embar
co en 'buques de la Armada fijadas en el artículo 13
del citado Reglamento. A tal efecto, los referido's
Oficiales le dirigirán la oportuna instancia antes de
transcurridos quince días. después de publicado este
Anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA.
4.0 Las instancias. solicitando tomar parte en esté
concurso-oposición se dirigirán a mi Autoridad antes.
de transcurridos veinte días de publicado este Anun
cio en el mismo DIARIO OFICIAL, excepto el personal
de la Reserva Naval antes citado, que se atendrá a
.r
«1
lo consignado en el punto anterior de este -Anuncio,
y vendrán acompañadas unas y otras de la documen
tación prevista en los artículos 13, 14 y 15 del re
petido Regianunto General de Practicajes. El —per
sonal de la Reserva. Naval acreditará esta circuns
tancia con documento original, expedido. por el Ser
vicio de Personal del Ministerio o copia certificada
del mismo.
5•° Los exámenes se. celebrarán *en esta Coman
dancia Militar de Marina ante el Tribunal cuya com
posición detalla el artículo 16 del Reglamento tantas
veces citado, y darán comienzo a las 10,00 horas del
décimo día, .contados a partir fecha en que fi
nalice el plazo de presentación de instancias, y, si
fuere festivo, al siguiente día, y versarán s'obre las
materias expresadas en el artículo 17 del mismo Re
glamento.
6.° El reconocimiento médico que previene el úl
timo párrafo del artículo -14 del. Reglamento citado
tendrá lugar el día antes, o el anterior, si éste fuere
festivo.
7.0 En caso de resultar desierta o no cubrirse
la totalidad de las plazas en esta primera convoca
toria se celebrará una segunda, a la que podrán acu
dir, en concurso libre, los Capitanes de la Marina
Mercante que, poseyendo las condiciones de edad y
demás exigidas por el Reglamento General de Prac
ticajes, hubiesen solicitado de mi Autoridad tomar
parte en este concurso. •
Lo que se publica para general conocimiento.
Bilbao, 21 de marzo de 1960.—El Capitán de Na
vío Comandante Militar de Marina, José Luis de
Ribera.
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